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льной подготовки. Во-вторых, разработать классификаітю раэлич -  
ных сторон профессиональной подготовки июкѳнѳра-педагога.
В приведенной пжѳ таблице представлена попытка такой клас ­
сификации.
С.Ф.Артюх, В.Д.Иванова,
Е.Э.Коваленко
Украинский заочный пол/ ѳхни- 
чѳский институт
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ Г ОД ГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИЗА. ,ЛИ 03.01.01 -  ЭЛЕЮРОЭНЕРГЙІ ІА
Научно-технический прогресс все более влияв? на у с л о ж н ен и е  
содержания и форм обучения, поэтому возникает необходимость ак­
тивизации учебного процесса и р зработки новы м ' т  ,ов к о н т р о л я  
и управления познавательной деятельностью студентов.
Особенно это к а с а е т і инжѳнѳров-пѳдагогов, прсфе :иональные 
педагогические навыки и умения у которых необхо,. .мо формировать 
на только непосредственно при изучен..л дисциплин психолого-ие -  
дагогичѳского цикла, но и опосредованно, в процессе изучѳниявсех 
других дисциплин, в частности электроэнергетических.
Мы полагаем, что реальный путь повышѳни; качества профес­
сиональной подготовки инжѳнеров-пѳ,г гог э состоит в том, чтобы 
научить студентов оамостоятѳльно раэрабатьг ть способы решения 
задач, а не излагать готовые пути решения отдельных технических 
задач, как это происходит в настоящее время.
Нами разработаны варианты задний к ка* тому из разделов 
экспериментальной программы профессиональной инженерной подго ~ 
товки студентов для специализации 0 3 .0 i.0 I -  электроэнергетика. 
Задания направлены на формирование у студентов умений с а м о с т о я ­
тельно находить варианты решения профессионал' іых задач,на раз­
витие творческих способностей и логического мышления.
Теоретической платформой для разработки данных заданий пос­
лужила идея деятельностного подхода, разработанная советскими 
психологами Л.С.ьыготским, А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Ьльконииьгм,
Б.В.Давыдовым, П.Я.Гальпериным и др.
Учебную деятельность студентов инжѳнѳрно-пѳдагогическиг 
вузов можно разделить на познавательную, развивающую и ииженер-
н о-п р оф ѳоси он ал ьн ую .
Каждая и з  перечислен н ы х видов д е я т е л ь н о с т и  имѳе^ св ои  ц е ­
л и .
На о сн о в а  іи п о с т а  пенных ц ел ей  п р е д с т а в л я е т с я  возможном  
р а зр а б о ч л а  за д а ч  и саданил равной ст еп ен и  слож ности  д л я  с т у д е н ­
т о в  л е к т р о э н е р г е т и ч е с к и х  с п е ц и а л ь н о ст е й  на о сн ован и и  следую щ ей  
к л а .си ф  каци :
-  в эрзисим  эти о т  выражения у сл о в и я  (к о л и ч еств ен н ы е и к а -  
ч е с  в ен н ы е);
-  в эав..оим ( ти о т  с т еп ен и  слож н ости  и п о ст а в л ен н о й  цели  
( щ  зты ѳ, ком бинированны е, слож ны е, т в о р ч е с к и е ) ;
-  в за в и си м о ст и  о т  j ровня п азв и ти я  с т у д е н т о в  (о б я з а т е л ь н ы е ,  
н е о о я за т е л ь н ы ѳ );  »
-  по хар ак тс у  решения (аягоритм иче^ t e ,  т в о р ч е с к и е ) .
Ъ д  простыми мы понимаем за д а ч и , которы е решают о д н у  или
н еск ол ь к о  ни еп р ив е: >нных ѳ л ей :
-  запом ни ие проф ессиональны х терм инов и о б о зн а ч е н и й ;
-  запоминал, и и сп о л ь зо в а н и е  формул;
-  п о л ь зо в а н и е  к атал огам и  л справа іниками.
П о , ко эинирс анными мы понимаем з а д а ч и , ц ель к о т о р ы х - р з -  
в / т<ать ум ен и я , а н е е  сформировании в п р о ц е с с е  реш ения просты х  
з а д а ч . •’ ѵ
Цель сло> ых з а д °  і ,  по нашему мнению, -  э т о  формировали  
инж енерного мышления и инж енерной ''ч туи ц и и , ч то  п р е д п о л а г а е т  
с о п о с ч а зл е н  з а"ьт рнативных в ар и ан тов  реш ений.
Т в ор ч еск и е за д а ч и  должны ф рми*х>вать высший тип  инж енерно­
г о  \ ллѳни>. н е  тол ь к о  с о п о с т а в л я т ь  возможные варианты  реш ения, 
но и обобщ ать зн  іия и ум ен и я , прим енять их в новых с и т у а ц и я х .
П росты е, комбинированны е и сложи з за д а ч и  п р едн азн ач ен ы  
для формиро *ния оС зательны х проф ’.сиональны х ум ений  и н ж ен ер а , 
т в о о ч ес к и е  -  длз формир» зания вы сш его, т в о р ч е с к о г о  мышления.
Л ’я прим ерз п р иведем  н екоторы е варианты  р азр аботан н ы х нами 
э а д з ч  и за д а н и й  раз! й с  'пени сл ож н ости  н а  осн ован и и  п о с т а в л е н ­
ных ц елей  для \ а д о г о  вида з а  зч  д л я  о д н о г о  и з  р а з д е л о в  д и с ц и п -  
ли. j  "Сзновы эл ек т р о эн ер гет и к и "  (н а п р и м ер ,п р и в о д и т ся  д л я  ( раь  
р аботг  'ной с л е п е ;  ч и т а л ь н о й  програм м ы ).
УСЛОВИЯ оДЦАЧ 
И ѵЛДАНИЙ
На приведенной схе­
ме электростанции 
38 анного типа ука­
зать назначение 
пронумерованных 
элементов
Определить тип схем
В заданном фрагмен­
те схемы обозначить 
точками наличие 
электрической связи
ИЗМЕНЯЕМЫЕ (ВАРЬИ­
РУЕМЫЕ) ЭЛЕМЕНТЫ
О С Т Ы Е  3 А ■, А
номера элементов
Схемы РУ
Фрагмент схем РУ
ЧШ  РЕШЕНИЯ 
ЗАД'Ч И ЗАД і^ИЙ
Контроль юнима ія 
технологического 
процесса электростан­
ции - аданногг типа и 
назн іения отдельных 
элементов
Контроль знанк.і ос­
новных типов сем "У
Контроль знания пра­
вил изображения сх л
К О М Б И Н И Р О В А Н Н Ы Е  З А Д А Ч И
Изобразить возмож­
ные варианты опе- 
раті ных схем по 
заданной принципи­
альней схеме
Принцип*. ільные 
схемы РУ Электро- 
G' анций и под­
станций
Контроль умений ана­
лизировать и читать 
эксплуатационные 
схе 1
Изобразить заданный 
фрагмент однолиней­
ной схе.ѵ.л в трехли­
нейном изображении
Фрагменты принци­
пиальной схеми 
о ьѳктов
Контроль лений пе- 
рѳхс дить от одного 
вида схем другому
Найти соответствие 
заданных элементов 
принципиальной схе- 
и  на монтажных 
чертежа'"
Элементы схем Контрсль елан'й раз­
личных типов ьхем 
(і^нтажных, поин і- 
пиальных, структур­
ных), ѵслогчых обоз­
начений элементов и 
чгения монтажньь 
чертежей
С Л О Ж Н Ы Е  З ' Д н Ч И
По принципиальной 
^ семе изобразить ва­
рианты схем запо. е~ 
ния
Сопоставить запвнные 
принципиальные схемы 
и описать их отличи­
тельные признаки
Разные схемы
Схемы РУ
Кс троль умений ла­
нсировать и обосно- 
в» ват: компановку РУ
контроль знаний тре­
бований ч ext лам, 
умений ».л аналияиро- 
ват* , сопоставлять и 
выделять отличитель­
ные і улзнаки
